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، بحث المقرانة لترقية استيعاب المفرداتيعني هذا البحث هو البحث التجريبي
وهو أسلوب في البحث العلمي للاختبار على سبيل التحقيق عن فرضية التي تتعلق 
ysauQ)والتصميم هذا البحث هو التصميم شبه التجريبية17بسياق العّلة والمعلول.
وتستخدم هذا التصميم عندما يصعب على أخصائ التقويم (، sngiseD latnemirepskE
ونوع هذا التصميم هو تصميم ا موعة الضابطة غير 27استخدام التجريبية الحقيقة.
ويمكن تمثيل هذا التصميم بالشكل 37(.ngiseD puorG lortnoC enoN)المتكافئة
التخطيطي التالي:
2الجدول
(ngiseD puorG lortnoC enoN)لمجموعة الضابطة غير المتكافئةتصميم ا
ختبارالااستخدام بتعليم اللغة العربية تنفيذختبارالاا موعة التجريبية
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د البحث وموضوعهافر أب. 
بالمدرسة الثانوية الصف السابعطلاب هذا البحث هو د البحث في افر أ
من له ةوبجانب هذا الفرد كذلك أخذ الباحثالإسلامية بمعهد دار الحكمة بكنبارو. 
ايمبريس ليبر أوفيسّرس. وموضوع البحث هو فعالية استخدام العلاقة بالبحث كالمد
السابعطلاب الصف استيعاب المفردات لدىلترقية)eciffoerbiL sserpmI(
الإسلامية بمعهد دار الحكمة بكنباروبالمدرسة الثانوية 
ج. مجتمع البحث وعينته
بالمدرسة الصف السابعطلاب البحث في هذا البحث هو كل تمعمج
العينة ة. ولكثرة ا تمع فأخذ الباحثالإسلامية بمعهد دار الحكمة بكنبارولثانوية ا
48
الإسلامية المدرسة الثانوية في الصف السابعطلاب وهي فصلان )أ( و )ب( من 
طلبة والفصل )ب( يتكون 42. الفصل )أ( يتكّون من بمعهد دار الحكمة بكنبارو
طلبة أيضا.42من 
هزمان البحث ومكاند.
يناير02حتى م 6102نوفيمبير 20زمان البحث فبدأت الباحثة من 





sserpmI(ايمبريس ليبر أوفيسةالمدّرستالمقدمة، أعد ّ1
عليم.التي سيستخدمها في عملية الت)eciffoerbiL
2
ايمبريس ليبر أوفيسباستخدام الجديدة المفردةتسّمع المدرسة 
و الطلاب يستمعون. ومن الأفضل أن )eciffoerbiL sserpmI(
يكررها مرتين أو ثلاثا.ً
ايمبريس ليبر أوفيسباستخدام الجديدة المفردة تشاهد المدرسة كتابة 3
58
شكلا ًكاملا.ً)eciffoerbiL sserpmI(
ايمبريس ليبر أوفيسباستخدام الجديدة معنى المفردةتخبر المدرسة 4
.)eciffoerbiL sserpmI(
المفردة في جملة واحدة أو أكثر لتتضح وظيفة المدرسةستخدم ت5
.)eciffoerbiL sserpmI(ايمبريس ليبر أوفيسباستخدام المفردة نحويا ً
يكرر الطلاب إحدى هذه الجمل المحتوية على المفردة تكرارا ًجمعيا ً6
ثم فئويا ًثم فرديا.ً
نظر طلابه إلى طريقة كتابة المفردة إذا كانت تنطوي ةلفت المدرست7
على صعوبات إملائية.
sserpmI(ايمبريس ليبر أوفيسIباستخدام معنى المفردة ةيخبر المدرس8
كما يكتب جملة تبين استخدام المفردة.،  )eciffoerbiL
ايمبريس باستخدام يقرأ الطلاب قائمة المفردات الجديدة المكتوبة 9
أمامهم.)eciffoerbiL sserpmI(ليبر أوفيس











































المجموعة التجريبيةجمع البيانات في أسلوبأ. 
ايمبريس ليبر بالقياس القبلي قبل استخدام ةالباحثت: قامالقبلي ختبارالا.1
استيعاب المفردات لدىترقيةهذا لمعرفة، )eciffoerbiL sserpmI(أوفيس
.)eciffoerbiL sserpmI(ايمبريس ليبر أوفيساستخدام قبل الطلاب
ايمبريس ستخدام ابتعليم اللغة العربية بةالمدرست: قامتنفيذ البرنامجلاحظةم.2
.استيعاب المفرداتلترقية )eciffoerbiL sserpmI(ليبر أوفيس
78
ايمبريس ليبر بالقياس البعدي بعد استخدام ةالباحثت: قامالبعدي ختبارالا.3
استيعاب المفردات لدىترقية هذا لمعرفة ، )eciffoerbiL sserpmI(أوفيس
ولمعرفة )eciffoerbiL sserpmI(ايمبريس ليبر أوفيساستخدام بعد الطلاب
ستيعاب اترقية ل)eciffoerbiL sserpmI(ايمبريس ليبر أوفيسأثر استخدام 
.المفردات
المجموعة الضابطةجمع البيانات في أسلوبب. 
بغيرتعليم اللغة العربيةبالقياس القبلي قبل ةالباحثت: قامي القبلختبارالا.1
ترقية هذا لمعرفة ، )eciffoerbiL sserpmI(ايمبريس ليبر أوفيساستخدام
استخدام بغيرتعليم اللغة العربية قبلالطلاباستيعاب المفردات لدى
.)eciffoerbiL sserpmI(ايمبريس ليبر أوفيس
استخدام بغير: قامت المدرسة بتعليم اللغة العربية تنفيذ البرنامج لاحظةم.2
.استيعاب المفرداتقية تر ل)eciffoerbiL sserpmI(ايمبريس ليبر أوفيس
بغيرتعليم اللغة العربيةبالقياس البعدي بعد ةالباحثت: قامالبعدي ختبارالا.3
هذا لمعرفة ترقية ، )eciffoerbiL sserpmI(ايمبريس ليبر أوفيساستخدام 
ايمبريس استخدام بغيرتعليم اللغة العربيةبعد الطلاباستيعاب المفردات لدى
88
بغيرتعليم اللغة العربيةولمعرفة أثر ، )eciffoerbiL sserpmI(ليبر أوفيس
استيعاب لترقية )eciffoerbiL sserpmI(ايمبريس ليبر أوفيساستخدام 
.المفردات
البعدي في ا موعة التجريبية يقارن بالنتيجة في ختباروأخيرا، النتيجة للا
تعليم اللغة العربية ل هةالباحثتا موعة الضابطة.  ذه النتيجة المقرنة فعرف
استيعاب ترقية لفعالية )eciffoerbiL sserpmI(ايمبريس ليبر أوفيساستخدام ب
ايمبريس استخدام بتعليم اللغة العربية وهل هناك فرق بين .الطلابالمفردات لدى
ايمبريس ليبر استخدام بغيرتعليم اللغة العربيةو)eciffoerbiL sserpmI(ليبر أوفيس
المدرسة في الطلاباستيعاب المفردات لدىلترقية )eciffoerbiL sserpmI(أوفيس
.الإسلامية بمعهد دار الحكمة بكنباروالثانوية 
ج. الملاحظة
ايمبريس ليبر استخدام بتعليم اللغة العربية الملاحظة تستعمل لجمع البيانات عن 
ايمبريس ليبر تخدام اسبغيرتعليم اللغة العربيةو)eciffoerbiL sserpmI(أوفيس
لتحقيق هل تنفيذ ، هذااستيعاب المفرداتلترقية )eciffoerbiL sserpmI(أوفيس
98
ايمبريس ليبر استخدام تعليم اللغة العربية بين مناسبين بالخطوات في هاذين التعليم
ايمبريس ليبر استخدام بغيرتعليم اللغة العربيةو)eciffoerbiL sserpmI(أوفيس
مرّات.أربعذه الملاحظة بةالباحثت. قام)eciffoerbiL sserpmI(أوفيس
طريقة تحليل البياناتز. 
sserpmI(ايمبريس ليبر أوفيساستخدام تعليم اللغة العربية ب. لمعرفية كيف 1
الآتي:الرموز ةفاستخدم الباحث. )eciffoerbiL
:  نسبة مئوية P
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sserpmI(ايمبريس ليبر أوفيساستخدام تعليم اللغة العربية بأما لمعرفة هل . و 2
وهل هناك فرق ، الطلاباستيعاب المفردات لدىلترقية فعالية )eciffoerbiL
اللغة العربية بين الطلاب التي تعّلم الطلاباستيعاب المفردات لدىفي معّين 
اللغة الطلاب التي تعّلم و )eciffoerbiL sserpmI(ايمبريس ليبر أوفيساستخدام ب
T)ستخدماف، )eciffoerbiL sserpmI(ايمبريس ليبر أوفيساستخدام بغيرالعربية 
57برموز كما يلي:SSPSوالبرنامج ( stseT
=
DDS
= فرق بين المتغيرين
عدد المتغير = N
المعياريالانحراف = DDS
181 :ص,urabnakeP ,afanaZ ,naitileneP kutnU kitsitatS ,onotraH أنظر57
19
ثم ، إعطاء تأدية علىةالباحثتقامثم، النتيجةةالباحثتبعد وجد
حتى تبّين %، 5ودرجة هامة% 1في درجة هامة" t"باستمزاج إلى جدول النتيجةتقام
وجوه الأثر.
